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Osaka University
編
集
後
記
第
七
十
九
韓
を
お
届
け
す
る
。
予
定
よ
り
少
し
遅
れ
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。
卒
業
生
等
か
ら
の
投
稿
二
篇
が
あ
る
こ
と
大
い
に
喜
ば
し
く
、
教
官
の
一
篇
に
大
学
院
生
の
三
篇
を
加
え
て
、
近
年
で
は
や
や
多
い
論
文
六
篇
を
掲
載
し
た
。
今
、
国
立
大
学
は
、
独
立
行
政
法
人
化
に
向
け
て
、
先
行
き
は
不
透
明
な
が
ら
多
く
の
こ
と
を
処
理
せ
ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
、
大
阪
大
学
で
は
、
そ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
多
く
の
事
柄
が
あ
っ
て
、
皆
、
多
忙
極
ま
り
な
い
状
態
で
あ
る
が
、
地
道
な
研
究
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
と
確
信
し
て
い
２つ
。な
お
、
次
輯
は
、
第
八
十
・
八
十
一
輯
合
併
で
、
伊
井
春
樹
教
授
の
御
定
年
退
官
を
記
念
す
る
特
輯
号
と
す
る
予
定
で
あ
り
、
そ
の
企
画
も
始
ま
り
つ
つ
あ
る
。
今
後
、
そ
れ
に
関
連
す
る
行
事
等
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
よ
ろ
し
く
御
協
力
賜
り
た
い
。
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